








The purpose of this study is to analyze the process of the storage and the connection of the outcome of study, and to consider 
a necessary plan to curriculum design in articulation between kindergartens and elementary schools, and through putting the 
study contents. The results was as follows : 
1 ) Interaction activity children is the chance for teachers to understand the difference to the way of thinking and values in 
education, and teachers will promote mutual understanding educational method and common recognition. 
2 ) It’s important that teachers understand the connection of learning and experience from kindergartens to elementary 
schools. 
3 ) It’s necessary to make clear the ability that we would desired to bring up and to organize the bottom-up curriculum to 







































































































































































































～2005 年度）3 年間にわたり研究が行われた。幼稚園 5
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